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Efecto de la administración oral de DL-metionina protegida
sobre la producción y calidad de la lana de borregas
Merino preñadas en la Patagonia argentina
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Effect of oral administration of protected DL- methionine on
wool quality and production of pregnant Merino hoggets
raised in the argentinian Patagonia.
ABSTRACT: Little is known about the effect of protected methionine supplemented to grazing pregnant
ewes. In the present trial, oral administration of protected DL- methionine was tested in terms of: mean fibre
diameter (MFD), growth of fibre length (L), unwashed fleece weight (UFW) and staple strength (SS) in pregnant
hoggets grazing Patagonian ranges. The relationship between the coeficient of variation of MFD (CVMFD)
and (SS) was also established. One hundred Merino hoggets were allotted at random to ten groups of ten
animals each. Individual groups were the experimental unit. Five groups were supplemented with protected
DL-methionine (PM) at 2.5 g.animal-1.day-1, the rest were control (C). Mean fibre diameter was measured in
samples from the shoulder region. The “dye banding” technique was used to assess L. Data were analyzed
according to a lineal model. Differences for UFW were significant (p<0.05) (2.70 ± 0.13 kg and 3.00 ± 0.17 kg
for C and PM respectively) as well as for L, 0.84 ± 0.06 mm for C and 1.07 ± 0.04 mm for PM. Neither differences
for SS (p>0.05) nor for CVMFD were significative, values for the latter ranged from 17 to 19 %. Supplementation
with protected DL-methionine allowed to improve production parameters, therefore it is a technique
worthwhile considering when feeding pregnant hoggets grazing rangelands.
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RESUMEN: Es poco lo que se conoce sobre el efecto de la suplementación con metionina protegida en
ovejas preñadas en condiciones de pastoreo. En el presente experimento se evaluó la influencia de la admi-
nistración oral de DL-Metionina protegida sobre el diámetro promedio de fibra (DPF), el crecimiento en largo
de las fibras (L), el peso de vellón sucio (PVS) y la resistencia a la tracción (RT) en borregas gestantes en
condiciones de pastoreo. Se estableció además la relación entre el coeficiente de variación del DPF (CVDPF)
y la RT. Se utilizaron 100 borregas Merino de primer servicio formándose aleatoriamente diez grupos de diez
animales cada uno, siendo el grupo la unidad experimental. Cinco de los grupos fueron suplementados con
metionina protegida (MP) a razón de 2.5 g.animal-1.día-1 y el resto correspondieron al tratamiento control (C).
El diámetro promedio de fibra (DPF) se determinó en muestras de la región de la paleta. Para establecer L se
empleó la técnica del “dye-banding”. Los datos se analizaron utilizando un modelo lineal. Se encontraron
diferencias significativas (p<0.05) en el PVS, siendo de 2.70±0.13 kg y 3.00±0.17 kg para C y MP respectiva-
mente y en el L (0.84±0.06 mm para C y 1.07±0.04 mm para MP). No se obtuvieron diferencias estadísticamente
significativas en la RT (p>0.05), ni para el CVDFP cuyo valor osciló entre el 17 y el 19 %. La suplementación
con metionina protegida permitió mejorar parámetros productivos, por lo que se debe considerar su inclu-
sión en borregas gestantes en condiciones de pastoreo extensivo.
Palabras clave: Metionina protegida, Borregas preñadas, Peso de vellón, Resistencia a la tracción.
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Introducción
Los aminoácidos azufrados (AAa) tienen gran im-
portancia en la composición estructural de la fibra
de lana y en la síntesis de proteína de la misma
(Reyder y Stephenson, 1968; Reis, 1979), pero dada
su rápida degradación en el rumen, la
suplementación en forma oral resulta poco eficiente
(Reis, 1982). Por tanto, proveer los mismos en una
forma de baja degradabilidad ruminal permitiría
garantizar su disponibilidad a nivel del intestino
delgado, a fin de ser absorbidos y destinados a la
producción de lana (Payne, 1977; Reis, 1979;
Stephenson et al., 1991; Pickering y Reis, 1993). De
los AAa, la metionina, es importante dado que pue-
de ser convertida en cisteína - principal AAa de la
lana - vía transulfuración a nivel piel, hígado y riñón
(Pisulewski y Buttery, 1985). La administración de
metionina presenta respuestas variables; en algunos
casos provoca un aumento en el diámetro de fibra
promedio (DPF), en el largo de mecha (L), en el peso
de vellón sucio (PVS; Staples et al., 1992a; Iriani y
Frey, 1992; Staples et al., 1992b; Staples et al., 1992c) o
en la resistencia a la tracción (RT; Bogdanovic,1990;
Riley et al., 1991; Schlink, 1995), mientras que en otros
no aumenta el volumen de lana producido por ani-
mal (Baldwin et al., 1993).
Desde el punto de vista productivo tanto el volu-
men producido como la calidad de la lana, son de
gran importancia. La RT y el coeficiente de variación
del diámetro promedio de fibra (CVDPF) son dos ca-
racterísticas que han sido incorporadas en el conjun-
to de variables que definen el precio (Schlink y Dollin,
1995). El grado de resistencia de una fibra depende
de su solidez y firmeza. La ruptura de la fibra se re-
laciona con lugares de menor diámetro como conse-
cuencias de stress nutricional, ambiental o sanitario
(Hunter et al., 1993, Ralph, 1986). Las variaciones en
el DPF han sido indicadas como factores determi-
nantes en la variación de RT (Ritchie y Ralph, 1990).
Algunos autores indican la existencia de una corre-
lación negativa entre el CVDPF y RT (Denney, 1990).
Poco se conoce sobre el efecto de la
suplementación con metionina protegida en condi-
ciones de pastoreo, y menos aún sobre su
implementación en ovejas gestantes. En condiciones
de pastoreo extensivo, como la precordillera
patagónica, y en hembras que gestan su primer cor-
dero cuando todavía no han completado su desarro-
llo, podría ser interesante encontrar una forma de
suministrar metionina para así obtener un vellón más
pesado con mechas con una mayor RT. El objetivo
del trabajo fue evaluar la influencia de la adminis-
tración oral de DL-Metionina protegida sobre DPF,
L, PVS y RT en borregas Merino en gestación en con-
diciones de pastoreo en la precordillera patagónica.
Materiales y Métodos
El ensayo se realizó en el establecimiento
“Amancay”, Trevelín, provincia de Chubut
(Patagonia), República Argentina entre agosto y oc-
tubre de 1995. Cien borregas Merino de aproxima-
damente 18 meses de edad se dividieron en diez gru-
pos de 10 animales cada uno. Cinco de los grupos,
elegidos al azar, fueron asignados al tratamiento con
metionina protegida (MP) y el resto conformaron los
grupos control (C). El conjunto de borregas seleccio-
nadas para el ensayo siguieron las operaciones nor-
males de rutina zootécnica del establecimiento. A fin
de determinar las variaciones de peso, se registró el
peso vivo de los animales en forma individual al ini-
cio y al finalizar el período experimental. Todos los
animales pastorearon en el mismo potrero y recibie-
ron una ración de 400 g.animal-1.día-1 de grano de
avena. La administración de MP a razón de 2.5
g.animal-1.día-1 (Pickering y Reis, 1993) conjuntamen-
te con la avena se realizó tres veces por semana, du-
rante los 50 días del período experimental. El proce-
so de protección de la metionina (DL-Metionina 99
% Scope S.A.) se realizó siguiendo la metodología
propuesta por Barry (1972).
El DPF se determinó mediante “Laser-scan”, so-
bre muestras de la región de la paleta al inicio y al
fin del tratamiento. El CVDPF se obtuvo de los re-
gistros del Laser-scan. La RT se determinó sobre una
submuestra del total de 100 muestras, constituida por
dos animales por grupo tomados al azar. El análisis
fue realizado mediante Agritest-1. Todas las mues-
tras fueron remitidas al Laboratorio de Fibras Texti-
les de Origen Animal del INTA EEA-Bariloche.
El crecimiento en longitud de las fibras (L), del
período experimental se determinó mediante la me-
todología del “dye-banding” (Chapman y Reis, 1963).
Todos los animales fueron esquilados 45 días de con-
cluido el ensayo registrándose el PVS utilizando una
balanza digital.
Los datos fueron analizados según el siguiente
modelo lineal:
Yij = m + ai + b (Xij - X) +eij
Siendo:
Yij: la j-ésima observación de la variable respues-
ta tomada bajo el i-ésimo tratamiento. (i : 1,2; j : 1,...,5)
Xij: es el valor de la covariable correspondiente a
Yij. (peso inicial)
X: es el promedio de las Xij.
ai: es el efecto del i-ésimo tratamiento
b: es el coeficiente de regresión lineal
eij: es un componente de error aleatorio.
La correlación entre la RT y el CVDPF fue evalua-
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da a partir del siguiente modelo de regresión:
Yij = b0 + b1 xi +ei
 Resultados y Discusión
La dosificación con MP incrementó el PVS, resul-
tando mayor en un 11 % al C (Cuadro 1). Cobon et al.
(1986) encontraron diferencias del 16 y 22 % en la
producción de vellón para el grupo suplementado
con metionina. Resultados similares fueron encon-
trados por White et al. (2000) con dietas en base a
avena . Conjuntamente con el aumento en peso de
vellón, el largo de fibra experimentó un incremento
del 27 % (Cuadro 1 ). Estos resultados son
concordantes con los obtenidos por numerosos au-
tores, quienes observaron que la suplementación de
la dieta, de ovejas gestantes, con metionina aumenta
el volumen de lana producida (Wujili y McManus,
1988; Riley et al., 1991; Staples et al., 1993; Pickering y
Reis, 1993). Cabe destacar que ni el diámetro prome-
dio de fibra ni la resistencia a la tracción presenta-
ron diferencias significativas (Cuadro 1). Estos re-
sultados difieren de los presentados por algunos
autores quienes indican incrementos en el diámetro
de fibra y por tanto sobre el aumento en la resisten-
cia a la tracción (Pickering y Reis, 1993; Ritchie y
Ralph, 1990; Bogdanovic et al., 1990)., mientras que
concuerdan con lo encontrado por Sherlock et al.
(2001) en relación al DPF.
Teniendo en cuenta que las variaciones en consu-
mo de materia seca pueden influir en el ritmo de cre-
cimiento de la lana y en el peso del vellón (Alden,
1978), resulta importante considerarlo al momento
de analizar los resultados de la dosificación de
metionina, dado que la respuesta a la suplementación
resulta diferente en animales ganado o perdiendo
peso (Reis, 1989, Harris et al. 1994, Lee et al., 1995).
En el presente ensayo los animales no presentaron
diferencias significativas (P> 0,05) en el peso corpo-
ral a lo largo del mismo . Los pesos fueron de 32.09 ±
1.48 y 32.42 ± 0.92 kg para C y MP respectivamente
al inicio del ensayo, y 32.25 ± 1.31 y 32.36±0.79 kg al
final. Teniendo en cuenta que el peso final se regis-
tró en un momento avanzado de la preñez, inclu-
yendo además el crecimiento de lana de 50 días, la
ausencia de diferencias en los pesos, final e inicial,
indicaría una perdida de peso corporal materno. Esta
situación conicide con lo presentado por Stephenson
et al. (1991), quienes indican que la dosificación con
metionina protegida tiene efecto positivo en la pro-
ducción de lana cuando los animales se encuentran
perdiendo peso.
El incremento en la producción de lana pueden
deberse a cambios en el diámetro, en el largo o en
ambos. Como puede observarse en el Cuadro 1, la
suplementación con metionina generó cambios en el
crecimiento en L durante el período de ensayo, pero
no en DPF. Estos resultados concuerdan con lo plan-
teado por Reis et al. (1990) y Reis y Sahlu (1994) quie-
nes indican que el aumento en largo puede ser algo
superior al incremento del diámetro. En el mismo
sentido Hynd (1989) mostró que cambios en el pla-
no nutricional pueden incrementar la producción de
lana en un 45 %, contribuyendo el largo a la mitad
de ese incremento. La identificación de diferencias
en el DPF depende del momento de medición y de
la duración del período de suplementación, consi-
derando que la respuesta presenta una fase de retar-
do (Staples et al., 1992a, b o c????; Mata et al., 1995;
White et al., 2000). Considerando que la toma de
muestras se realizó inmediatamente de finalizada la
suplementación, las diferencias en diámetro pudie-
ron no haberse expresado. Por el contrario las dife-
rencias en peso de vellón se registraron dado que
los pesos de los mismos se tomaron a la esquila, la
cual se realizó a los 60 días de finalizada la
suplementación.
El CVDPF no presentó diferencias significativas
entre tratamientos siendo de 17.72 ± 1.06 y 18.09 ±
1.01 % para C y MP respectivamente. El CVDPF pre-
sentó un valor de correlación negativo de -0.472 con
RT. La relación se encuentra expresada por la siguien-
te función lineal: RT= 91.49 -1.99 * CVDPF. Esta rela-
ción negativa ha sido presentada para la raza Meri-
no por McKinley et al. (1976), Denney (1990), Schlink
y Dollin (1995). Asímismo Ritchie y Ralph (1990) re-
Cuadro 1. Peso de vellón sucio (kg), diámetro promedio de fibra (µ), longitud de mecha (mm), resistencia a la
tracción (N.Ktex-1) y coeficiente de variación del diámetro promedio de fibras (%), de los grupos
tratamiento y control.
Trat. Peso de Diámetro Longitud Resistencia Coeficiente de
vellón a la tracción variación del DPF
C 2.70 ± 0.13 a 15.84 ± 0.70ª 0.84 ± 0.06 a 56.68 ± 5.0 a 17.72 ± 1.06 a
MP 3.00 ± 0.17 b 15.85 ± 0.24a 1.07 ± 0.04 b 55.16 ± 4.75ª 18.09 ± 1.01 a
Los valores en columna con distinta letra difieren significativamente (p<0,05).
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saltan la importancia de esta relación dado que se
puede emplear el CVDPF como criterio de selección
dentro de un planteo de mejoramiento genético en
pos de aumentar la RT. Considerando la estrecha
relación entre el DPF y el CVDPF (Ritchie y Ralph,
1990) se puede asumir que la ausencia de efecto de
la metionina sobre la RT responde a la ausencia de
efecto sobre el DPF. Como se observa en el Cuadro 1
los valores de RT para ambos grupos superan am-
pliamente la base del sistema de comercialización
australiano (30 N.Ktex -1; Gleeson et al., 1993).
Conclusiones
A los efectos de asegurar la mayor producción de
lana posible, con una alta resistencia a la tracción,
resulta importante considerar la suplementación de
las borregas con metionina protegida. Esta categoría
de animales puede verse mayormente afectada por
bajos niveles nutricionales, considerando la falta de
ajuste entre requerimientos y disponibilidad de fo-
rrajes en los sistemas extensivos. La dosificación con
metionina protegida permitió incrementar el peso de
vellón sucio en un 21%. Puesto que esta categoría de
borregas representa tipicamente entre un 16 y 18%
de las hembras de un establecimiento, el incremento
adquiere magnitud en el lote general de lana produ-
cida.
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